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IGOB l E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO D3 INDUSTRIA Y COMERCIO 
I Orden de 24 de agosto dé l&SS rectificando la d-a 29 
de julio sobre consumo d« carbón en usos doymés-
ticos—Página 4741. 
¡Otra dfi 26 de agosto de 1939 sobre los suministros 
y consumo de alcohoj dssnaturalizado.—Pág, 4741. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
[ Orden de 14 de agosto de 1939 anulandqel movimien-
to de escalas en el Cuerpo Técnico-Administrativo 
y Auxiliar ds esta Ministerio efectuado durante la 
guerra en la zona roja—Páginas 4741 y 4742, 
[Ordénes de 12, 19 y ¿O de julio de 1539 readmitien-
do al servicio del Estado, sin imposición de sai-ción, 
a los funcionarlos de Cuerpos Especiales qu3 se 
mencionan—Página 4-742. 
[Qtras de 13, 24 y 21 de julio de 193fl dásiponiendo Ir. 
Incoación de expediente a los funcionarios de 
Cuerpos espaciales que se indican.—^Páginas 474i2 
a 4744, 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O 
iMedalia iVIilitar.—Orden de 9 de agosto de 1'909 con-
cediendo esta condecoración al Cápitán D. An^el 
Martínez Píñalver Morales y. otros—Páginas 4744 
y 4745. • 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
de efectividad.—Orden de 10 de agosto de 
•1S39 concediendo premios de efectividad al Alférez 
La Legión D., Argén tino Alonso Pérez y otros — 
. faginas 4745 y.4746 
MINISTERIO DEL EJERCITO 
Ascensos.—Oi-den de 28 de agosto de 1939 colocan-
do en el escalafón y confiriendo el empleo inme. 
diato superior al Capitán de la Escala activa de 
Infantería D. Luis Reyna Tra"vieso y otro.—^ági. 
na 474«. 
Otra de 24 de agoste; de 1&3® confiriendo el empleo 
inmediato superior al Alférez de Infantería don 
Joaquín Arquillos García y otro.—Página 4746. 
Otra de 24 de agosto de 1'93'9 confiriendo el empleo 
de Alférez de Infantería al Brigada D. Manuel 
Llameas "feelmonte y otros.—Páginas 4746 y 4747. 
Otra de 24 de agosto de 1930 colocando en el escala-
fón y confiriendo el empleo inmediato superior al 
Brigada profesional del Arma de Infantería don, 
Alfonso Alfonso Alfonso y otros.—^Página 4747. 
Otra de 22" de agosto de 19i3S id. al Capitán de lá 
Escala activa de Artifería D. José' Gómez López y 
otros.—Página 4747. 
Otra de 23 de agosto de 1989 confiriendo el empleo 
inmediato superior al Alférez de Artillería D. Fé-
lix Fernández García.—Página 4747. 
Otra de 24 de agosto de 1989 ascendiendo al empleo 
superior inmediato ai Comandante de Ingenieros 
don Enrique Vidal Carreras Presa y otros Jefes 
y Oficíales de la misma Arma.—Páginas 4747 y 4748. 
Otra de 24 de agosto de 193'9 confiriendo el empleo 
Inmediato .superior al Alférez de Sanidad Militar 
don Fernando Inclán González y otros.—Pág. 4748. 
Otra de 24 die agosto de 193'9 id. al Oficial 3.° de 
- Oficinas Militares D. Llcinio ViUar Matos y otros.— 
Páginia. 4748. 
Otra de. 24 de agosto de igSS ascendiendo al empleo 
superior al Teniente de la Guardia civil D. Luis 
Rodríguez IVjonitiel.—Página 4748. 
Ascensos por méritos de guerra.—Orden de 23 de 
• agosto de 1939 concediendo' el ascenso al
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iiuii€diato superior, por méritos de guerra, ai Bri-
gada D. Augusto Rubianes Riño y. otros.—Páginas 
4748 y 4749. ' • 
Otra de 2!3> de agosto de 193® rectificando la de 26 de 
julio pasado (B. O. núm. 216), por la quie se con-
cedía el ascenso al empleo, inmediato superior al 
Sargento D. Pablo Sánchez Valverde.—Página 4749. 
Otra de 23 de agosto de 19®'9 concediendo el ascenso 
ial empleo imnedüato superior, por méritos die 
guerra, al Sargento D. Policarpo García Núñez y 
otros.—Páginas 4749 y 4780. 
Otra de 2a de agosto de 19»9 id. al Cabo Alejandro 
de Pedio Núñez y otro.—Página 4760. . 
Ci-uz Roja del Mérito IVIilitar.—Orden de 17 dte agosto' 
de 193i9 concediendo la Cruz Roja del Mérito Mi-
litar a la señorita Enfermera Carmen Gloria Ló-
pez Acuñg, y otras y varias Hennanas de la Ca-
ridad.—P^nas 475© y 4751. 
Retiros.—Orden de 21 de agosto de 1939 disponiendo 
el pase a la situación de retirado del personal de 
la Guardia Civil y Carabineros que se indica.— 
Páginas 47&1 a 4753. 
. SUBSECRETARIA 
Ayudantes de Campo.—Orden de 24 de agosto de 
1939 confirmando en él cargo de Ayudante de 
Campo del señor General die Brigada D. Joaquín 
García Pallasar, Segundo Jefe.de la Comandan-
cia General de Canarias, al Comandante de Ar-
tüleiia p. Fernando Figueras Figueras.—Pág, 4763. 
Comisionfs'.—Orden de 17 de agosto de 19&9 desti-
nando, en comisión, a la Dirección General die Pri-
siones al Teniente Auditor de primera, de Com-
plestniato, D. Ildefonso Fernández, y Fernández y 
al Teniente Auditor de segunda D. José Luis Al-
bert Rodríguez.-Página. 4753. 
Destinos.—Orden de 25 de agosto de 1939 destinando 
al Coronel de Infantería D. Adelardo Mancebo 
^ Luque y otros.—Páginas 4753 a 4756, 
Otra de 18 de agosto de 193® id. al Arma de Aviación 
al Comandante Médico de Sanidad Militar D. Ma-
riano Puig Quei-o.—Página 4756. 
Otra de 2S die agosto de 193>9 destinando al Arma 
de Aviación al Oficial 2.° del Cuerpo Auxiliar de 
Oficinas Militares D. José Martórell Roura y otros. 
Página 4756. 
Oñcialidad de Complemento (Ascensos).—Orden de 
32 de agosto de ISiíQ confiriendo el empleo inmie-
diato superior al Teniente de Complemento del 
Arma de Infantería D. l ^ a c i o Benthen Guillen 
y otros Oficiales de dicha escala—Páginas 4766 
y 4757, 
Otra de 22 de agosto de 1939 id. al Teniente de Com-
plemento de Caballería D. Enrique Maier Muller 
y otros.—Página 4757. 
Otra de 22 de agosto de 19®9 id. .al Suboficial de 
Comiplemento de Caballería D. Manuel Nicolés 
Holgado.—Página 4757. 
Otra de 28 de agosto de 193'9 id. al Teniente de Com-
plemento del Arma de Ingenieros D. Joaquia cía-
verie Santos.—Página 4757. . 
Rectijcaciones.—^Oxden de 21 de agosto de 1939 lec-
tificando la de retiros-de 31 de julio último (B. o' 
número 229) respecto al nombre del Brigada de 
la Guardia civil D. Ii-eneo Dolz López.—Pág. 4757. 
Otra de 21 de agosto de 193® id. la de retiros de 31 
de julio último (B. O. núm. 229) sobre el haber 
pasivo mensual que 'e corresponde percibir al Ca-
rabinero Am.gel Castaño de Prado.—Página 4757, 
Otra de 21 'de 'agosto de 1939 id. la de retiros de 3-1 
de julio último (B. O. núm. 229) sobre el haber 
pasivo mensual que le corresponde percibir al 
Guardia civil Alfonso Gil Aranda.—Página 4757. 
Sitnacicnes.—Orden de 28 de agosto de 1939 pasando 
a la situación "Al Servicio de otros Ministerios" 
el" Alférez provisional de' Infantería D. Antonio 
Bascón Martínez de Campos.—Página 4757. 
Otra de 16 de agosto de 19S9 disponiendo pase a la 
situación de disponible forzoso en la 3."^  Región 
Militar el Capitán áe Ingenieros D. Pascual Ar-
taona Donat.—Páginas 4757 y 4758. 
Otra de 14 de agosto de 1939 disponiendo pase a la 
situación de disponible forzoso en la- Primera Re-
gión Militar el Capitán de Ingenieros D. Pedro 
Bellón Ruiz.—Página 4758. 
Otra de 21 de agosto de 1939 cesando en la situación 
de "Al Servicio del Protectorado" el Comandante 
Médico del Cuerpo de Sanidad Militar D. César 
Merás Vázquez y otro.—Página 4758. 
Otra de 18 de agb&to de 1909 pasando a la situación 
de reemplazo por enfermo el Capitán Médico don 
Enrique Martín de Rosales Lozano.—Página 4758. 
Otra de 14 de agosto de 19(39 pasando a la situación 
de "Al Servicio del Protectorado" d Teniente Mé-' 
dico asimilado D. Rafael Ojea Rabasa.—Pág. 4758. 
Otra de 14 de agosto de 1939 pasando a la sitiiaciófi 
de reemplazo por enfermo el Teniente Médico, 
asimilado D. Angel Ruiz Fernández.—Página 4768,. 
MINISTERIO DE iVIARINA 
Destinos.—Orden de 28 de agosto de 193® destinando 
a las órdenes del Ministro de Marina al Coman'-
dante de Artillería D Manuel Bescós de la Sierra.-
Página 47©8. 
Otra de 28 de agosto de 1939 nombrando Comaiidaiv 
te del Crucero auxiliar "Mar Negro" al Capitán d« 
Corbeta D; Julio César Castillo y Escarza.—Pági-
na 4758. 
Otra de . 28 de agosto de 1939 nombrando 
dante del Grupo de Lanchas, en reserva, de C ^ 
al Capitán de Corbeta' D, Alvaro Urzáia de Silva. 
Pá/gina 47'58. 
Otra de 28 de agosto de 1639 destínando 
Mayor de la Escuadra a lo» Capitanes de ^ ^ 
D. Fernando Balén Garel» y D. Joaqum oerver» 
Balseiro.—Página 4768. 
ANEXO ÜNICO.—Anuncios oficiales, 
Administración de Jnsticia.-Páginas 1179 a 
